daljáték 3 felvonásban -  írta Bakonyi Károly by unknown
VÁROSI
M E Z E Y  B É L A .
Folyó szám 138. Telefon szám 545. Bórletszünet.
Debreczen, 1913 deczember 24-én, szerdán: 
Délután 3  ó rak o r  m é r s é k e l t  h e ly á ra k k a l :
János vitéz
D aljáték 3 felvonásban. Irta  : Bakonyi Károly. Zenéjét szerzé: Kacsóh Pongrácz._____________________
Kukoricza Jancsi — — — — — — Borbély Lili
Iluska — — — — — — — — — V. Márkus Angéla
A gonosz m ostoha — — — — — — H. Serfőzi Etel
Strázsam ester - - - - - - -  Sz. Nagy Imre
Bagó, trom bitás — — — — — — Várady Márton
A falu csősze — — — — — — Madas István
1-ső gazda — — — — — — — Rózsa Jenő
2-ik gazda -  — _  — Szigethy Gyula
_  _  _  — — —  Rónai Imre
Személy ele:
A franczia királykisasszony — — — — Nagy Aranka
Bartoló, tudós - - - - - - -  Szalay Gyula
Udvari dáma - - - - - - -  Jávor Gizi
Tábornok — Kertész Zsigmond
Egy huszár — — — — — — — Juhász József
Egy leány — — — — —  — — Szentiványi G itta
1-ső kam arás — — — — — — — Ardai Árpád
2-ik kam arás — — — — — —  — Sebesi László
Tündér —  —  —  —  —  —  —  —  MadasnéA franczia király — — —  ■
Történik az I-ső kép Jancsi, falujában, a II. a  francziák királyánál, a  III . és IV. meseországban.
VASÁRNAP DÉLUTÁNI HELYÁRAK : Földszinti és I. emeleti páholy 6 K 70 fill. Földszinti családi páholy 10 K 20 fill. Első emeleti 
családi náholv 8 K 70 fill. Másod emeleti páholy 4 K 70 fill. Támlásszék I. rendű 1 K  86 fill. Támlásszék II. rendű 1 K 56fill. Tám ­
lásszék III . rendű 1 K  26 fill. Erkély I. sor 86 fill. Erkély II. sor 76 fill. Álló-hely 54 fill. Deák-jegy 32 fill. Gyermek-jegy 42 fill.
K arzat első sor 44 fill. K arzat többi sor 32 fillér.
TÜlőacLáLS k e z d e te  3  ó ra k o r .
NAPPALI PÉNZTÁR: d. e. 9— 12-ig és d. u. 3—5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és félórakor.
este: nincs előadás
E lő k észü le ten  : KONVBNTBIZTOS ( tö r tén e lm i sz ínm ű).
Folyó sz.139. Holnap, decz. 25. Karácsony elsőnapján, csütörtökön: B é r l e t S Z Ü l l G t .
D. u. 3 órakor M É R S É K E L T  helvárakkal: f  Este 1\  órai kezdettel RENDES helyárakkal:
Újdonság: ! I t t  először !
ÍWozíkirály.
Operette. Operette.
Folyó szám 141. Holnapután, 26-án, karácsony másodnapján pénteken: A) bérlet 25. sz.
Délután 3 órai kezdettel MÉRSÉKELT lielyárakkal : 1  Este 7*/, órai kezdettel RENDES helyárakkal:
Katonadolog, j Mozi király.
Operette. *
ebreczen sz. kir. város könyvnyom da-vállalata. 1913.
Operette.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1913
